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OPTL:n tutkimuksia sääntelytarkkuudesta 
 
Nykyajan lainsäädäntö sisältää monia hyvin yleisluonteisia ilmaisuja (kohtuuton so-
pimusehto, hyvä tapa, sopimaton menettely) mutta vielä enemmän tarkkarajaisia ja 
täsmällisesti muotoiltuja säännöksiä (ikä- ja promillerajat, monet muoto- ja menettely-
säännökset). Mutta onko yksityishenkilön, yrittäjän, tuomarin tai virkamiehen kannalta 
parempi, että säännökset laaditaan yleisluonteisiksi vai hyvinkin täsmällisen näköisik-
si? 
Tällaisia sääntelytarkkuuden ongelmia on tutkittu kahdessa Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen juuri julkaistussa tutkimuksessa. Julkaisu Sääntelytarkkuuden ongel-
mia sisältää aiheesta artikkelit kuudelta oikeustieteen asiantuntijalta (ylijohtaja Pekka 
Nurmi, professorit Heikki Kulla, Sakari Melander, Tapio Määttä, Raimo Siltala ja Jyr-
ki Tala). Tutkimusraportin sääntelytarkkuudesta oikeustaloustieteen kannalta on laati-
nut professori Kalle Määttä.  
Tutkimuksissa osoitetaan, että sääntelytarkkuuden ongelma on monitahoinen, eikä 
siihen ole kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa patenttiratkaisua. Näin siitä huolimatta, että 
useat lakimiehet ja monet muutkin pitävät ilman muuta parhaana ratkaisuna mahdolli-
simman täsmällistä sääntelyä. Monella alalla muun muassa olosuhteet, toiminta, tek-
nologia ja arvostuksetkin muuttuvat niin nopeasti, että esiin tulevia uusia ongelmia on 
vaikea ratkaista niihin huonosti soveltuvilla, herkästi vanhentuvilla täsmällisillä laki-
pykälillä. Toisaalta yleisluonteiset pykälät saattavat joissakin tilanteissa heikentää 
sääntelyn ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. 
Tutkimusten tärkeimpiä opetuksia on se, että lainsäätäjän pitäisi kussakin tapauk-
sessa harkita huolella ja monipuolisesti, miten sääntelytarkkuuden ongelmia voidaan 
parhaiten ratkoa. Toinen keskeinen tulos on se, että vasta käytännön soveltamis- ja tul-
kintatilanteissa määräytyy lopulta se, miten täsmällisesti kukin sääntely toteutuu, joten 
se ei riipu yksinomaan säännöksen sanamuodosta. 
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